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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوري
 درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي اﻫﻮاز 
  
   2ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﻴﺮازي  /1ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ 
  ﭼﻜﻴﺪه
  
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎدردرﻣﺎﻧﻲ  درﺑﻬﺒﻮد )metsyS noitamrofnI latipsoH :SIH(ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺛﺮ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﺆﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ و اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ دارﻧﺪ و ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده . ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲآوري ﻫﻤﭽﻮن  ﻳﻜﻲ ازاﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي درك ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و ﻓﻦراﺟﺮز
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻲازاﻳﻦ اﻟ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي   اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ
  .اﻫﻮازاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﻧﻔﺮازﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ 05را آنﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  -ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ : روش ﻛﺎر
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده   اﺑﺰارﮔﺮدآوري داده. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي اﻫﻮاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑ ﺷﺎﻏﻞ در
، ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاواﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، وﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرآن ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرﻣﺤﺘﻮا
ﻫﺎي آﻣﺎري  آزﻣﻮنﻫﺎاز  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( =α 0.09)و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ  ( =R 0.48)ازروش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 71 اس ﭘﻲ اس اساﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ، رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
، ( P <0.50و r=  - 0.23)ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ وﻧﻮع ﺷﻐﻞ ، ﺑﻴﻦ ( P <0.50 و r= -0.65)ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ وﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺳﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ (P <0.50و r= -0.92) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﮔﺎري و، ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ( P <0.50 و r= -0.82)ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺑﻴﻦ ﺳﻦ 
ﭘﺬﻳﺮي  آزﻣﻮن وﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ . ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮدداﺷﺖﻫ( P <0.50و r=  0.92)ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  وﺤﺼﻴﻠﻲ وﺑﻴﻦ ﻣﺪرك ﺗ
ﻫﺎي ﻣﺎدي  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ(  P <0.50و r= -0.03)ﻳﺖ ؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ  ( P <0.50و r= 0.82)
 و r= 0.63)ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲوﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖو  P( <0.50و r=0.13)ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲوﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  P( <0.50و r= 0.72)ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي وﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖوﺟﻮدداردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ  ( P<0.50
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﺜﺒﺖ 
 ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮآوري ﺑﺮ ﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﺛﻴﺮﺄﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗ: ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ازآن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮش وﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻓﻨĤوري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﻮد
  .درﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﺟﺪﻳﺪازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﺪل اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوريﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل؛ ـ  درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲداﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ . 1
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 درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺗﻬﺮان -داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. 2
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﻮﻗﻊ وﻣﻨﺎﺳﺐﻤاﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت درﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑ 
ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ازاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت وريĤﻓﻨورود  [1].ﺷﻮد ﻗﺪرت ﻳﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ  زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ درآن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ اﻛﺜﺮﺣﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰازاﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺣﻴﻄﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان [ 2].ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 latipsoH : SIH( ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﺑﻪ 
 ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪا ):metsyS noitamrofnI
اﺑﺰاري SIH .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﻢ ﺳﻴﺴﺘ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ، اداري وﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران راﺟﻤﻊ 
  [ 1.]ﻧﻤﺎﻳﺪ آوري، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻧﮕﻬﺪاري وﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده درﻓﻦ آوري ﭘﺰﺷﻜﻲ 
واﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﻤﺎران، ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺪه اﺳﺖ ودرﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪآ، ﻫﺎ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن SIHاز
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ وﻳﻜﻢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  [ 3].ﻫﺎ راﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺎﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و  SIH
 اﻛﺜﺮ و دارد ﻛﺎدردرﻣﺎﻧﻲ آن، ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺴﺠﻞ و اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ازآن راﺗﻮﺻﻴﻪ  داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل  ﺪ، ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺰاﻋﺘﻘﺎدﻧﻤﻮده اﻧ
در [ 1.]در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازآن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ  ، ﺟﻬﺎن ﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﻬﺒﻮداز ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪدرﻣﺎن
   [ 4].ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ وﻛﺎﻫﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺮادي دارد ﻛﻪ ازآﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎاﻳﻦ 
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  SIH ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﺎرﺑﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ  از ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎرروزاﻧﻪ ﺧﻮد
ﻛﻨﻨﺪوﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ وﻗﻮت آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻟﻤﺲ  ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﺑﺴﻴﺎر در ﻣﻬﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ تاﻃﻼﻋﺎ
  [ 5].ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮﺆﻣ
ﺟﺪﻳﺪي  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي دردﻫﻪ ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن وﺟﻮد آورده اﺳﺖﻪ را ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮآﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ  ازاﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ ازﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻲ در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ.ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ،  و ﻣﻴﺎن ﻓﻦ آوري، اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط درك ﺑﺮاي ﻧﻈﺮي
 دو، اﻟﮕﻮ ﻳﻦا.اﺳﺖ راﺟﺮز ﻧﻮآوري اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﺎﻧﺎاﻟﮕﻮي
 درﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻓﻦ آوري ﺷﺪن ﭘﻴﺎده و ﻧﻮآوري ﻣﺮﺣﻠﻪ
  [ 6].دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد را ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮآوري وﻳﮋﮔﻲ راﺟﺮز ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
اﻳﻦ  .ﺖﺛﺮاﺳﺆآﻫﻨﮓ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري ﻣ در داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ : ﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪازﻛ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﺪد  وﻳﮋﮔﻲ
 .ﻛﻪ ﻧﻮآوري ﭼﻘﺪر ﺑﻬﺘﺮازاﻳﺪه ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ اﻳﻦازﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗ
ﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﺳﺎزﮔﺎري دوﻣﻴﻦ [ 7]
ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮداز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻮآوري ﺑﺎ ارزش از
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮآوري  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮدن ﻧﻮآوري ﻪ دﺷﻮاري ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺑ درك ﻓﺮداز
ﺑﺮاي اﻛﺜﺮاﻋﻀﺎي ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻲ از  .اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ درك وﻛﺎرﺑﺮداﺳﺖ وﺑﺮﺧﻲ  ﻧﻮآوري
ﭘﺬﻳﺮي، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ  آزﻣﻮن.ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آوري ﺑﺎ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وآزﻣﻮن ﻧﻮ
ﺗﻮان ﺑﺎاﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﻮآوري. اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺪك اﺳﺖ
ﻣﺤﺪود ﻣﻮرداﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮاردادزودﺗﺮاز آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن 
. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﺪارد ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮارﻣﻲ وﺟﻮد ﻫﺎ آزﻣﻮن آن
ﻳﺖ، ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر
ﻳﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻮآوري، ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ؤﻗﺎﺑﻞ ر
اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﺎﺷﺪ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺘﺎﻳﺞ ﻧﻮآوري ﺑﺮاي ﻓﺮدﻫﺮﻗﺪرﻛﻪ ﻧ
   [ 8].ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮش او
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﻓﺮاد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ SIHاﮔﺮ
 ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻛﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ درك ﻗﺎﺑﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده آن از اﺳﺘﻔﺎده
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ﺑﻲ  ﻣﻮرد، ﻧﻜﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻧﻬﺎ را واﮔﺮاﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ [ 4.]ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ آن  ﻫﺎ ﻣﻲ آن ﺗﺤﻠﻴﻞ و SIHﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي  راﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﻴﺪﺗﺎﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 و ﻛﻴﻔﻲ ارﺗﻘﺎء ﺷﻴﻮه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦدرواﻗﻊ [ 5].درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮدد
 ﺑﻪ آن ﻛﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﻤﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻫﺎ ﺎرﺳﺘﺎنﺑﻴﻤ وﻳﮋه درﺳﻄﺢ
 ﺑﺮﺻﺤﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از وﺟﻮد ﻋﺪم ﻛﻪ
ازﺗﺴﻬﻴﻞ  ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺬارد ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ودﻗﺖ
  [ 9].ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻠﻜﺮد وﺗﺴﺮﻳﻊ
 ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻧﻴﺮوي ﻌﺪادﺑﺨﺶ، ﺗ ﺑﺎرﻛﺎري ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ
 ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﻴﺰان ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺰان
ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺮم  ﻛﺎرﺑﺮ، اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدن
 و ﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ﻛﻪ اﻓﺰاري
 ﺷﻮد، ﺷﻴﻮه ورود وارد راﻳﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﻬﺎﺗﻌﺪادآﻧ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻮدن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان داده
 ﺑﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺆﺛﺮ راﺣﺖ [4.]ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﺑﺨﺶ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،  ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﻮدن راﺣﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮدن
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﺎرﺑﺮان، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻧﻘﺶ از ﻣﺴﺘﻘﻞ
  [ 01].اﺳﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان
 در اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ اﻟﮕﻮ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ     
ﺘﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮد
، اﺳﺖﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  و ﻓﻨﮓﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري،  ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد آﺳﺎن و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻮدن، درك از ﺛﺮﺆﻣ درك از
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ازﻃﺮف دﻳﮕﺮ،  ﺛﺮﺆﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣ
ﺛﻴﺮﻣﻨﻔﻲ ﻋﻤﺪه ﺑﺮروي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺄﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺗ درك از
  [ 11 ].ﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷﺖﺑﻪ اﺳ
ﻋﻠﻲ ، SIHﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺑﺮان درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
 در روي ﻛﺎرﺑﺮداﻳﻦ اﻟﮕﻮ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ
رﺷﺘﻪ  در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﻴﻄﻪ
اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن وﺑﻪ وﻳﮋه در
ﻴﻴﻦ ﺗﻌاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻫﺪف  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺸﺪه اﺳﺖ، 
 SIHﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮ ﺛﺮﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي اﻫﻮاز ﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوري دراﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل 
 . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 روش ﻛﺎر   
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮد، ﻛﻪ  -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ   
 ﺷﺎﻏﻞ در SIH ﻛﺎرﺑﺮان از ﻧﻔﺮ 05 را آنﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
ي  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. دﻧﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي اﻫﻮاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دا
ﻛﻮﻛﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻔﺮ 06اوﻟﻴﻪ 
ﻫﺎ  درﺻﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ48ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ 
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت  .ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖﻧﻔﺮ05ﺑﻪ 
  . ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  اﺑﺰارﮔﺮدآوري داده
ﻣﻮﺿﻮع  ﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ آن، اﺑﺘﺪا ﭘﺲ ازﺑﺮر
وﻫﻤﻜﺎران ﭼﻮﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در دو  اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪا [21]ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻮد
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ، ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ 
ﻧﻮآوري  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﻧﺘﺸﺎر SIHﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻗﺴﻤﺖ دوم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  و
 .ﺷﻐﻠﻲ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻮد
اﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺌﻮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎرﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺳ
، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻮقﭘﮋوﻫﺶ در
 ﺷﺶ)اﻻت آنﺌﻮدرﺻﺪ ﺳ 05دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ درﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ 
اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا (اﻻتﺌﻮﻋﺪداز ﺳ
 ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاﺳﺎسﻪ اﻻت ﻣﻮﺟﻮد درﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺌﻮﺳ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻧﻤﺮه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ وﺑﺎ ﻟﻴﻜﺮت
ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ  ﻳﻚ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮهاز ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آن ﮔﺬاري
ﻮاﻻت ﺌﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﺳ ﭘﻨﺞﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  21ده و، ﻫﺸﺖ، ﭘﻨﺞ، ﭼﻬﺎر، ﺳﻪ، دو ﺷﻤﺎره
  
 
 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺖ
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ﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ، 
زﻣﺎن  ﻛﻪ [31]ﺑﻮددﻗﻴﻘﻪ ده ﺗﺎﭘﻨﺞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
 21ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
دﻗﻴﻘﻪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻧﺤﻮه ارﺳﺎل آن  دهال اﺻﻠﻲ، ﺆﺳ
 . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﺎل رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣ[21]ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﺟﻬﺖ ﻗﻀﺎوت درراﺑﻄﻪ ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎر  .ﻣﺠﺪداً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎده ﻧﻔﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ده 
ﻧﻔﺮازاﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ درزﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮﻛﺎﻓﻲ 51ﺗﺎ
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه،  ﻛﻪ [31].اﺳﺖ
دراﺧﺘﻴﺎرده ﻧﻔﺮاز ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و 
زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻦ  ﻛﻪ در اﻫﻮاز ﺪي ﺷﺎﭘﻮرﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺟﻨ ﭘﺮﺳﺘﺎري و
 داده ﺷﺪ و آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﻧﻈﺮات آﻧﺎن درﺧﺼﻮص آن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
 (0.98)ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺘﺪا
راﺑﻄﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺰ در
ﺟﻬﺖ . ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ (0.09)ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ 
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ  ﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ازﻧﻈﺮات اﻓﺮاداﻋﺘﺒﺎرﺻ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﺷﺮﻛﺖ  ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ و
از ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﻈﺮات ده ﻧﻔﺮ ازداﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه در
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده و ازروش ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﺑﺰار
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺿﺮﻳﺐ . ﺷﺪ
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ( α= 0.09)
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه 
ﻛﻪ  ﻧﻴﺰاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، دراداﻣﻪ ازروش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد
( r= 0.48)ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
  . ﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺣﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  آﻣﺎر يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ از ﻧﻴﺰ ﻫﺎ داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺤﻠﻴﻞ
ودرﺻﺪ،  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪاول درﻗﺎﻟﺐ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﻴﺎر،  آﻣﺎري، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
 ﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂﻛﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن  و ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 71اس ﭘﻲ اس اس اﻓﺰار
اﻧﺠﺎم  9831زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ﻫﺎ در دهﮔﺮدآوري دا    
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ، ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﺗﺠﻘﻴﻖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮد وﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﺑﺮاي  اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺘﺒﻲ از
 ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻳﺎدآوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎزي 
رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ اﺧﺬ  ﻫﺎ آن ﻧﺎم ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودراداﻣﻪ از
  .ﮔﺮدﻳﺪ 
 
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ازاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎل  13 ± 5.68ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ واﻧﺤﺮاف ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮد  ﻫﺎ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 63 زن و ﻫﺎ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 46.ﺑﻮد
ﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزش  ﻧﻤﻮﻧﻪ( درﺻﺪ09)ﺑﻮدﻧﺪ، اﻛﺜﺮﻳﺖ
 (درﺻﺪ06) ﻫﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. داﺷﺘﻨﺪ ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻛ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ  (درﺻﺪ2) ﻫﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس واﻗﻠﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد و( درﺻﺪ 44) ﻫﺎ ﺷﻐﻞ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ
 .ﻛﺎردان رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ2) ﻫﺎ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . راﻳﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ( درﺻﺪ 46)ﻫﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 45.ﺷﻴﻔﺖ درﮔﺮدش ﺑﻮدﻧﺪ(درﺻﺪ 26)ﺎﻫ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 86ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي از ﻫﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ، ازSIH ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ
 (P <0.10 , r= -0.65)اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ
  
 ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و ، ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 r = -0.82)ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎريﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﻦ  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ، ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  (P <0.50و
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﮔﺎري  ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽﺟﻨﺲ و
ﺑﺎدرك ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﻦ  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  (P <0.50و r= -0.92)اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ﻛﺎرﺑﺮان از
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ وﺟﻨﺲ ﺑﺎدرك  اﻣﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮدداﺷﺖ، 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮان از
 (1ﺟﺪول) .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ووﻳﮋﮔﻲ ﻳﮋﮔﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ و :1ﺟﺪول
  
  ﻫﺎي اﻟﮕﻮي  اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوريوﻳﮋﮔﻲ
  
  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 eulav -P ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 eulav -P ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 eulav -P ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 0.40* r= -0.82 0.000** r= - 0.65 ﺳﻦ
 
  r= 0.42
 
  0.68
 
 0.54 r= -0.01 ﺲﺟﻨ
 
 0.26 r= 0.70 0.04 r= -0.11
 
 0.40* r= -0.92 0.22 r= -0.71 0.25 r= -0.90 ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 
 .ﺻﺪم ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ ﭘﻨﺞﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ * 
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺻﺪم ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ* *
  
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  SIHﻳﺖ ؤﭘﺬﻳﺮي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ
ﻳﺖ ؤﭘﺬﻳﺮي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر آزﻣﻮن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮان  در راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺎ SIH ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲو
( P <0.50و r= -0.23) اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﺎري، ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ،  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺎراﻳﺎﻧﻪ و
ﺑﺎاﻳﻦ  وﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 <0.50و r = - 0. 92)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮدداﺷﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﺎري، ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺎ (P
 .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢاﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎراﻳﺎﻧﻪ و
  ( 2ﺟﺪول)
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ودرك  درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  SIHﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ﻛﺎرﺑﺮان از
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ  SIHﭘﺬﻳﺮي  آزﻣﻮنﻛﺎرﺑﺮان و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺬﻳﺮي  آزﻣﻮن آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮع ﺷﻐﻞ،  اﻣﺎ ﺑﻴﻦ، (P <0.50و r= 0. 82)وﺟﻮدداﺷﺖ 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺬﻳﺮي  آزﻣﻮنزﻣﺎن ﻛﺎري وﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ و
  (2ﺟﺪول.)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮان  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
 ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺎSIHﻳﺖ ؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رو
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮدداﺷﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻳﺖؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر
زﻣﺎن ﻛﺎري، ﺳﺎﺑﻘﻪ  اﻣﺎ ﺑﻴﻦ، (P <0.50و  r= -0.03)
اﻳﻦ  ﻳﺖؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎراﻳﺎﻧﻪ و
  (2ﺟﺪول). ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺳﻴﺴﺘﻢ 
  
  
  
 
 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ
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  ﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ووﻳﮋﮔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ:2ﺟﺪول 
 
      ﻫﺎي اﻟﮕﻮيوﻳﮋﮔﻲ       
  اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري                 
  
  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
  ﺷﻐﻠﻲ 
 
 ﻳﺖؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر ﭘﺬﻳﺮي آزﻣﻮن ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 eulav -P
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 eulav -P
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 eulav -P
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺘﮕﻲﻫﻤﺒﺴ
 eulav -P
 0.30*  r = - 0.03 0.50 r= - 0.76 0.50 r= - 0.92 0.20* r = - 0.23 ﻧﻮع ﺷﻐﻞ
 0.99 r=  -0.100 0.72 r= 0.51 0.26 r= 0.70 0.52  r=  - 0.61  زﻣﺎن ﻛﺎري
 0.8 r= - 0.30 0.40* r= 0.82 0.41 r=  0.12 0.80 r=  0.42 ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ
 0.850  r=  0.72 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ
 -  0.300
 r=
 0.44 r= 0.01 0.49 r= 0.10 0.89
 .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ ﺻﺪم ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ* 
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  SIH ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲﻛﺎرﺑﺮان و
ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺣﻤﺎﻳﺖ
و ( P <0.50و r= 0.13) اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد ( P <0.10و r=  0.63)
  ( 3ﺟﺪول).داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  SIHﺑﺎ  ﺳﺎزﮔﺎريﻛﺎرﺑﺮان و
اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎوﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺣﻤﺎﻳﺖ
، (P <0.50و r =0.72 )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮدداﺷﺖﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺎدي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺎ ﺑﻴﻦاﻣ
  (3ﺟﺪول). .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
 ﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮآوري ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ: 3ﺟﺪول
 ﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري وﻳﮋﮔﻲ  
  
  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﻳﮋﮔﻲ
 
 ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ
 eulav -P ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ eulav -P ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 0.80 r= 0.63 0.20* r =0.13 ﻫﺎي ﻣﺎدي ﺣﻤﺎﻳﺖ
 0.20* r= 0.13 0.900**  r =0.63 ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ
 .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ ﺻﺪم ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ* 
 .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺻﺪم ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ**  
  
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ در
ﻳﺖ ؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﭘﺬﻳﺮي  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، آزﻣﻮن ودرك ﻛﺎرﺑﺮان از
ﻫﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ 
ﻫﺎي اﻟﮕﻮي  ﺛﻴﺮﮔﺬاري وﻳﮋﮔﻲﺄﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗ
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
 اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ در ﺳﻄﺢ  ، ﭘﺲ ازSIH
ﺳﻴﻮن ﺑﺮآورد ﺷﺪه ، ﻫﺮ ﻳﻚ ازﺿﺮاﺋﺐ رﮔﺮدرﺻﺪ 59
ﻫﺎي ﻓﻮق  وﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻮردآزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
اﻳﻦ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ در 0.50ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮاز
ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺑﺮﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺄﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ
  
 ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
71
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ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  SIHﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  و درﺻﺪ 59درﺳﻄﺢ 
  X. B، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل 0.50ﻛﻤﺘﺮاز
( B= 0.46)ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه = Y  tnatsnoC+
ﺛﻴﺮ ﺄﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
  .ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان  ﺑﺮﺳﺎزﮔﺎري ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺄاداﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ در
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪﻳﻦ  SIHﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن، 
ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان  B(= 0.42)ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﺳﺎزﮔﺎري
   . ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖﺄﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗ
 ﻛﻪ درﺳﻮم اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ، وﻳﮋﮔﻲ 
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺛﻴﺮﮔﺬاري درك ﻛﺎرﺑﺮان از ﺄاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ
ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮ SIH
ﺑﺮروي ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
  ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺄﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازآن ﺗ
 (  B=  -0.1).داﺷﺖ (ﻣﻨﻔﻲ )
ﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﻣﻲ ﭼﻬﺎرم اﻟﮕﻮي اوﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ  ﭘﺬﻳﺮي آزﻣﻮن
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ آن ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺄاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ درﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  SIHﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي  ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮي آزﻣﻮن ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادو
 (  B= 0.13).ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖﺄاﺳﺘﻔﺎده ازآن ﺗ
اﺳﺖ  اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوريوﻳﮋﮔﻲ  ﻳﺖ آﺧﺮﻳﻦؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي آن ﺛﻴﺮﺄدراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻛﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  SIHاﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻳﻞ ( B=  0.84)ﺑﻪ اﻧﺪازهﻳﺖ ؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر ﻛﻪ
ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺄﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
  (4ﺟﺪول ).داﺷﺖ
 
 SIHوﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺎرﻧﻮآوريي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ: 4ﺟﺪول 
  
 ﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮآوري وﻳﮋﮔﻲ
 ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري Bﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن  
 0.10 0.46 ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ
 0.50 0.42 ﺳﺎزﮔﺎري
 0.10 -0.1 ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
 0.10 0.13 ﭘﺬﻳﺮي آزﻣﻮن
 0.10 0.84 ﻳﺖؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر
   
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ 
 (r= -0.65)ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲاﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و
ﭘﺴﻼك ﻄﻪ، ﺑدر ﻫﻤﻴﻦ را.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  "وﻫﻤﻜﺎران درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ  "ري اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮآوري راﺟﺮز ﻛﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺌﻮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻛﻲ درﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
   [ 41].وﺟﻮد داردﻣﺮد  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درزن و ازاﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺑﺮﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺄدراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  SIHﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از
وي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ رﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
 درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖﺄاﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
وﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ،  ﭘﺴﻼك
ﻫﺎي  ﺳﺎزﮔﺎري، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ وﺳﺎدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﺒﻜﻪ
 ﻧﻮآوري ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدواﻟﮕﻮي ﺄﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺗ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  اﺻﻼح ﺷﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ  اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ داده
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﻴﻨﻲ و درك از اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺒﻜﻪ
   [ 41].ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﻲ دوم اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮآوري اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ  ﺳﺎزﮔﺎري
، [7 ]ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري و اﺳﺘﻔﺎده ازآن ﻣ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺄﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ،  SIHﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان   ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
 ﻓﻨﮓ .ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖﺄﻢ ﺗﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘ
وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺛﺮ ﺑﻮدن، درك ﺆﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري، درك از ﻣ
ازﻛﺎرﺑﺮدآﺳﺎن واﻋﺘﻤﺎدﺑﺎﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ 
  [ 11.]ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻪ ﺳﻮم اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮآوري ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛوﻳﮋﮔﻲ 
رك ﻛﺎرﺑﺮان ﺛﻴﺮﮔﺬاري دﺄدراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ
ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺮ SIHﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲاز
 ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺄﺑﺮروي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
درﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ درﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ، (ﻣﻨﻔﻲ ) داري 
وﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﻓﻠﻮروﻧﺴﻮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻛﻪ ﺳﺎزه
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺒﺘﻲ  ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺎﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻦ آوري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻧﺪاﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎري وآزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازآن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ.داﺷﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻦ 
   [ 51].آوري راﺑﻄﻪ دارد
ﭼﻬﺎرم اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮآوري وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ  ﭘﺬﻳﺮي آزﻣﻮن
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري واﺳﺘﻔﺎده ازآن اﺳﺖ 
ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺄدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺗ. ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﻣ
 SIHﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺬﻳﺮي  زﻣﻮنآ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﺬﻳﺮي آزﻣﻮن
  . ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖﺄﺗ
اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮآوري اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ  ﻳﺖ آﺧﺮﻳﻦؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر
 ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞﻳﺖ ؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺛﻴﺮ ﺄدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻛﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ   SIHﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻳﻞ   ﻳﺖؤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
. ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖﺄﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
ﻧﻴﺰ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ  ﭘﺎرك و ﭘﻮﺗﺰر در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮآوري  ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ درﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه، وﻳﮋﮔﻲ
ﻳﺖ، ﺳﺎزﮔﺎري، ارﺗﺒﺎط ﺷﻐﻠﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ؤﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻛﻪ ﺷﺎﻣ
دروﻧﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ 
داري در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﮕﺮش درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ 
    [ 61].ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
 راﺟﺮز ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري SIHاﺳﺘﻔﺎده از
اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن( 1ﺷﻜﻞ.)ﻳﺪﮔﺮد
ﻫﺎي اﻟﮕﻮي  ﺛﻴﺮﮔﺬاري وﻳﮋﮔﻲﺄﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺮاي  ، ﻣﻲSIHاﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
، ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازآ
رااﻓﺰاﻳﺶ  SIH ﻳﺖؤﭘﺬﻳﺮي وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر ﺳﺎزﮔﺎري، آزﻣﻮن
  .ﻳﮕﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ آن راﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ دادداده وازﻃﺮف د
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮآورد ﺷﺪه، 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻲ درﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻫﺎ  وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻤﻮد وﺑﻪ ازاي ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻳﻚ از
را ﭘﻴﺶ  SIHﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
  
 ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﮋوﻫﺶ درﻫﺎي اﻳﻦ ﭘ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻜﺮار ﺷﻮد، ازآﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮش وﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ 
در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮان  SIHﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ازﺟﻤﻠﻪ  ﻓﻨĤوري
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮدﻛﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻳﻜﻲ از
 ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﻲ ﻧﺎم ﺑﻮدن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان داده ﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ وﺟﻮد  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺛﻴﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﺄداﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ دوم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﺎي آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﺎري
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ، 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
  .ﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗ
  
 
   SIHﻫﺎي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﺑﺮﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﻴﺮوﻳﮋﮔﻲﺄاﻟﮕﻮي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗ:  1ﺷﻜﻞ 
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
، در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي اﻫﻮاز SIHاز ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﺑﺮان 
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم 
 ﻧﺪو ﮔﺮوهآﻣﺎري اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﻧﻮراﻫﻮاز ﻛﻪ ﻣﺸﺎور
و  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ را در ﭘﮋوﻫﺶ
   .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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Assessment of Users’ Intention to Use Hospital 
Information Systems Based on Diffusion 
 of Innovation Theory in Razi Hospital of Ahvaz 
 
 
 
 Yaghmaei F1 / Shirazi M2
Abstract 
 
Introduction: Users’ role in the successful application of Hospital Information Systems (HIS) 
is of crucial importance. Diffusion of Innovation Theory (DIT) is a theoretical model for 
understanding the relationship between users and technological systems including HIS by 
assessing users’ intentions to use these systems. This study aimed at determining the factors 
associated with users’ intentions to use HIS on the basis of DIT. 
Methods: The participants of this descriptive and analytical study were randomly selected from 
50 HIS users of Razi Hospital in Ahvaz. The instrument was a questionnaire the reliability of 
which was measured by test-retest (r = 0.84) and its internal consistency by Cronbach’s alpha (Į 
=0/90). Content validity, and face validity of the questionnaire were also determined. The data 
were analyzed by SPSS (version 17) using descriptive and inferential statistics. 
Results: There were negative correlations between age and relative advantage (r = -0.56, p< 
0.05), kinds of job and relative advantage (r = -0.32, p< 0. 05), age and compatibility (r = - 0.28, 
p< 0.05), kinds of job and compatibility (r = - 0.29, p< 0.05) and kinds of job and observed 
ability (r =  - 0.30, p< 0.05). However, there were positive correlations between educational 
level and complexity (r = 0.29, p< 0.05), computer training and trial ability (r= 0. 28, p< 0.05), 
financial organizational support and relative advantage (r =0.31, p< 0.05), emotional 
organizational support and relative advantage (r =  0.36, p< 0.05), and emotional organizational 
support and compatibility (r =  0. 27, p< 0.05).  
Discussion: The results revealed the effects of DIT on users’ intentions to use HIS. Further 
studies are required to support the findings of the present study in order to enhance adaptation 
and compatibility of HIS. 
Keywords: Hospital Information System, Users of Information Systems, Diffusion of 
Innovation Theory 
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